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(3)AⅡ】塾環 上海福泉山出土 高5cm











(2) B皿型壕 上海頑泉山出土 3/7
? ? ? ? ? ? ? ?






































































































































園5 度渚文化 環 常州武進専横出土 題1/4
固6 艮渚文化 環 央解革鞍山出土 高18.5cm








圃11 石峡第三期文化 壕 曲江石峡出土
高4.4cm
㍗
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
園7 良渚文化 轟 常州武進寺轍出土 高23cm
園8 良渚文化 壕 常州武進専横出土 高5.4cm
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固12 山東龍山文化 環 安腸小屯婦好墓
出土 拓3/5
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寺出土 3/10R _:_D i g
園17 億山系文化 環 出土地不明
CountesyoftheRoyalOntario
Museum,Toronto箇1/2
固14 龍山文化陶寺類型 壕 袈扮陶寺出土
左高1.3cm 右高2.6cm
園16 泡山系文化 窟 出土地不明
京都大学文学部博物館 圃1/2
園18 龍山系文化 壕 出土地不明 国立故宮博物院 高5.8cm
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亨 敵 軍 撃 葦頓 爵 空 夢
闘21 二里頭文化 環 出土地不明 Courtesy
oftheRoyalOntarioMuseum,Toronto
拓2/3














囲20 二里頭文化 環 安陽小屯婦好基出土
拓3/5






























園24 般後期 壕 安陽小屯婦好基出土
高2cm
囲25 段後期 壕 安陽小屯婦好基出土
高10.4cm
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園28 般後期 環 出土地不
明 測圏1/3
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固34 段後期 環 安陽小屯婦
好墓出土 高4.9cm
固30 般後期 環 安陽侯家荘出土
1/3
























間36 般後期 標 点都蘇峰
屯出土 1/2
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園47 春秋中期 環 出土地不明





園44 春秋中期 壕 洛陽中州路出土
一連約5cm
圃48 春秋後期 壕 臨溜郎家荘出土 測圏1/2
圏49 春秋後期 壕 出土地不明 東京大学教
養学部美術館 高1cm 左一連5cm
右一連4.9cm
圃45 春秋中期 壕 風潮紙紡公社出土
高12.7cm
圃46 春秋中期 環 風潮紙
紡公社出土 高3cm
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固54 戦国前期 壕 汲解山彪鋸出土
左高2.9cm 右上 寸法不明
右下 連4×3.8cm厚0･8cm
園57 戦国前期 場 長治 国56 戦国前期 環 漉城 漉河出土需鼻左












園59 戦闘中期 環形飾 出土地不明 東京国
立博物館 一連8.5cm
囲60 故国中期 壕 S.JunkuncIIIColec-
tion 高4.6cm
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園64 後漠 牡明器 遼陽徐往子出土 方24.7cm
し 二 □
固65 後漠 牡明器 遼陽徐往子出土 3/25
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団73 後漠 鏡樹 彰山安江出土 高130cm
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園75 後漠 珠を授受する鳳風の歪像石 嘉群武氏左石重
二 二 ≡ 三 三一 一_⊥.ー __･._._ll- .･ -
園76 後漢 珠を授受する鳳風の査像石 基都騒出土
圃77 後漠 五鉄鎖を衝へる鳳風の垂像右 折南
圃78 前漠 街珠鳳風と樹の査像噂 威陽出土
中国古代の玉器'環について
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闘79 後漢 鎖樹 昭通桂家院子出土
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園80 後漠 鋪首と杜の樹の恵像右 南陽出土





囲84 前漠末～後漠初 紳面 ･
樹木合髄の墓噂スタンプ
紋 鄭州出土
囲87 漠 紳面 ･樹木合健紋の噂 泌陽
? ? ? ?
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攫 議
園98 後漢 紳話的動物 ･樹の合倭国の
査像石 南陽出土
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